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SÜPIEMENTO immi i l i 6ÍCETA.—NÓM. 61. 15 de Abril de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. DR PERITA. 
L E T I N G E N E R A L 
DIRECCIÓN mm m PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO. 
S e c c i ó n primera.—Negociado T.'—Ventas. 
AVISOS. 
Este centro directivo ha acordado que se suspenda la subasta 
s e ñ a l a d a para el dia 21 del actu-il de ia flaca n ú m . 62 del inven-
tario del Pá l r imonio que fué de la Corona, que es un s ó b r a m e de 
las aguas del caz general del sitio de San Fernando, sito en su tér-
mino y en la provincia da Madrid. 
Lo que se anuncia ai público para su conocimiento. 
Madr id 13 de A b r i l de 1871,-—El Director general, Venancio 
González. 
Este centro directivo ha acordado que se suspenda la subasta 
seña lada para el dia 24 del actual y se proceda á nuevo anuncio 
de la tinca uú in . 134 del inventario de Bienes de Corporaciones c i -
viles, que es una casa en la ciudad de Cádiz, sita en la calle de 
Enrique de las Marinas núm. 28. 
Lo que se anuncia al púulico para su conocimiento. 
Madr id l o de A b r i l de i 8 7 V ~ E l Director general, Venancio 
González. 
SOBASTÁS mk LOS DIAS-17.19 I 20 DE MAYO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T I A . 
P R O V I N C I A D E V A L E N C I A . 
Por disposición del Sr . Jefe de [a Admin i s t r ac ión económica de 
la provincia, y eu v i r tud de las leyes de i.0 de Mayo de 1853, 11 
de Julio de i so t i é iusirucckmes para su cumpiamenio, se sa-
can a púb l ica subasta, en el dia y hora que se d i r á n , las lincas 
siguientes: 
Remaie para el dia 17 de Mayo próximo venidero, que se celebrará 
ante el Sr. Juez de primera instancia del distrito de Serranos y Es-
cribanía de l ) . Mariano (Juillein en las Casas Cunshloriales del 
Extielentidmo Ayuntamiento de esta ciudad, desde las doce horas 
de la m a ñ a n a en adelante. 
P A R T I D O D E SAGUNTO. 
SER RA, 
Bienes del E s t a d o . — ü r b a n a s -—Rúst i cas .—Mayor c u a n t í a . 
Expediente números 114 y 7üJ del inventario modernu.—Una 
heredad mulada Marid de la Pobiela,proceaeute de adjudicaciones 
por débito de 1). iUfae l Deltran ae L i s : constituyen esta he-
redad 22 hec tá reas (KÓi hanegas) entre huerta y secano, y un 
magn iüco editicio, situado en la p^rte superior de la misma sobre 
una eminencia, desde donde se ctumiua gran parte del llano y vega 
de Valencia: luida Norte, Sur, Este y Oeste tierras de ia heredad 
titulada de Porta-Coeli, de la misma procedencia; riegan y abas-
tecen de agua esta tinca las fuentes del Molino y Fuente-seca. 
Los terrenos que corresponden á dicha heredad son los siguien-
tes: 10 hec t á r eas y tres á reas huerta en diferentes campos conti-
guos al ediücio, cuyas márgenes ó ribazos contienen lóO a lmen-
dros, 16 cerezos, nueve higueras, cinco perales, ocho ciruelos, 53 
moreras, 400 almesos, tres olivos y 200 en un plantel , 800 á l a -
mos negros, 13 manzanos, 16 nogales, 15 bresquilleros y dos pal -
meras. 
Once h e c t á r e a s y 97 á r e a s secano en varios trozos, conteniendo 
en su superficie 139 algarrobos y pinar de la clase l lamada de car-
rasca. 
Edificio. Ocupa una superficie rectangular de 774 metros cua -
drados; la parte inferior es tá destinada á casa de labranza con una 
bodega sub te r ránea de 96 metros, habi tac ión para el labrador, co-
cinas y horno de pan cocer, cuadras espariosas y d e m á s que cons-
tituyen la buena d is t r ibuc ión de esta clase de construcciones. La 
parte superior forma una lujosa casa de recreo, en la que el decorado 
compite con la ampl i tud y comodidad de las habitaciones. En l a 
superficie seña lada á todo el edificio, 56 metros cuadrados corres-
ponden á la parte no edificada, formando parte de ella el patio de 
ingreso para los distintos usos de toda la casa; fuera de esta exis-
te una espaciosa era de ladri l lo d>'. 387 metros de superficie, y 
contiguo á la misma un pajar de 110 metros cuadrados; á corta 
distancia se halla también una pequeña ermita y un pajar, cua-
dra, pocilga y corral para ganado, comprendiendo todo una super-
ficie de 636 metros cuadrados. Pertenece, por ú l t imo , ¿ esta tinca 
una balsa de 3() metros de longitud por 17 de la t i tud y tres de 
profundidad que recoge las aguas para el riego y sirve de reman-
so" á un molino de 14 metros de longitud por 10 de la t i tud con dos 
muelas, una de descanso, que aunque inuti l izada actualmente, es 
fácil rehabili tarla. 
Movil iar io. Lo constituyen u n espejo, jofainjis, jarras, Catre, 
aguamanil, q u i n q u é s , mesa y algunos otros efectos del uso o r d i -
nario de una casa. 
Tasación. La parte urbana de esta finca, incluso el movil iar io , 
ha sido tasada en 84.000 pesetas de valor en venta y 930 pesetas 
en renta, y la r ú s t i c a en 49.720 peí-elas de valor en venta y 1.575 
pesetas en renta, formando el total la suma de 133.720 pesetas en 
venta y 2.323 en renta, por la que se ha capitalizado, arrojando un 
resultado de 36 813 pesetas. Tipo para el remate las 133.720 pe-
setas de la t a sac ión . 
ADVERTENCIAS. 
Esta mas ía disfruta servidumbre de paso por el camino de la 
heredad de Porla-Coeli, en la cual se halla enclavada, y el agua 
sobrante después del rie^o de sus 10 hec tá reas huerta, pasa a la 
expresada heredad de Porta-Cceli que tiene derethu á uti l izarla. 
Se h.illan algunos árboles frutales y planteles inutilizados por 
causa de la sequía de estos úl t imos años, y por los arrastres y de-
nudaciones de las barrancadas. 
Esta finca fué tasada por D. Vicente Ferrer, D. Antonio Cortina 
y D. Antonio Ros en 26 de Dicienibie de 1868, y rectificada dicha 
lásaciun en 16 de Febrero del corriente año. 
Expediente n ú m e r o s 113 y 764 del inventario moderno.—Otra 
heredad titulada Masía de la Torre, de la misma procedencia que 
la anterior: constituyen esta finca 328 hectáreas (3.9i7 hanegas) 
secano, y un edittcio de labor: linda Norte, Sur y Oeste monte pinar 
de Furta-Coeli, y Este té rmino de Beteza; es tá atravesada de Este á 
Oeste por el camino que conduce de este úl t imo pueblo á Olocau 
y por el de Porta-Coeii de Sur á Norte. Los terrenos que com-
prende esta finca se hallan distribuidos en la siguiente forma: 
Doscientas setenta y dos hecLueas y 92 á reas en un sólo 
pe r íme t ro , que comprende las partidas llamadas del P ía , el Planet, 
el Churro y la Cañada de Li r ia , formando el gran llano que 
se ofrece junto á la casa que corresponde á esta heredad: contiene 
en su superficie 290.000 vides, 1.80ü a lgárrobos , 330 olivos, 160 
almendros y 103 higueras; 14 hec tá reas y 49 á reas en la Ca-
ñ a d a de la Seo: linda por sus cuatro lados con monte pinar 
de la heredad de Porta-Goeli, conteniendo en su superficie 40.000 
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vides y ocho algarrobos; siete h e c t á r e a s en la C a ñ a d a de la Es-
cala: l inda Norte, Este y Oeste monte pinar de Porta-Coeli, y Sur 
la C a ñ a d a fría; las atraviesa el camino de Olocau á Naguera: 
contiene en su superficie 18.000 vides y 26 olivos; 21 hectá-
reas que forman la C a ñ a d a fria, Albercez y Lobo, lindando 
por sus cuatro lados con monte pinar de Porta-Coeli y las cruza el 
camino de la Torre á Porta-Coeli: contiene en su superficie 55.000 
vides y 65 olivos; ocho hec tá reas y 97 á r e a s en la C a ñ a d a del 
Burrero: l inda Norte y Oeste monte pinar de Porta-Cceli; Este la 
C a ñ a d a fria, y Sur la C a ñ a d a de la Cruz, camino en medio para la 
Torre: contiene en su superficie 24.000 vides, 21 algarrobos y 36 
olivos; tres hec tá reas y 74 á reas en la Cañada de ^ C r u z : l inda 
Norte la C a ñ a d a del Burrero, camino de la Torre en medio; Este 
el pinar y dicho camino en medio, y Sur y Oeste monte pinar de 
Porta-Coeli; se hallan cruzadas por el camino de la Torre: contiene 
en su superficie 9.000 vides y 22 algarrobos. 
A l proceder recientemente los peritos al reconocimiento de esta 
finca para la rectificación de la tasación, atendido el demér i to ó 
mejora que hubiera podido sufrk, han resultado las alteraciones 
siguientes que determinan el verdadero estado que hoy tiene: 
faltan 28 algarrobos, dos olivos, y los frutales se hallan secos y la 
mayor parte inutilizados; los d e m á s á rbo les han empobrezido con-
siderablemente, y de las vides se han utilizado por completo 136.200 
cepas. 
Edificio. Este forma parte de la finca: es de planta irregular, 
con una superficie de 4.658 metros cuadrados; de estos, 884 cor-
responden á la parte no edificada, los restantes 3,774 á la edifica-
da; r e ú n e en la pian ta baja todos los departamentos propios para 
la labranza, como son: habi tac ión para el labrador y sirvientes, a l-
macenes, lagares para'806.000 litros de vino, cuadras y una bo-
dega de dos naves cubiertas con arcos apuntados de siljeria. En 
los pisos altos tiene habitaciones, graneros, garrofera y las oficinas 
que son indispensables para la industria agr ícola ; en la parte e x -
terior se encuentran una era, y contiguo á ella un pajar de 144 
metros superficiales con una cisterna para recoger aguas p l u -
viales. 
Este edificio se halla en regular estado de solidez, h a b i é n d o s e 
notado algunos resentimientos, aunque pequeños . 
Movil iurio. Lo constituyen los efectos de esta m a s í a 172 botas 
vacias, nueve toneles id . , dos m á q u i n a s de t r i turar uva, 81 porta-
deras, dos trasceladores, 10 arados uno inút i l , 22 rejas para arar, 
varios otros efectos de labranza y algunos de uso domést ico. De 
las dos m á q u i n a s de t r i turar uva, una de ellas se hal la inutilizada 
y en el mismo estado se encuentran dos botas. 
Tasación. La parte urbana de esta heredad ha sido tasada 
en 75.750 pesetas de valor en venta y 3.730 pesetas en rentaj y 
l a r ú s t i ca en 419.750 pesetas de valor en venta y 11.830 pesetas 
en renta, formando juntos el total de 495.500 pesetas de valor en 
venta y 15.600 pesetas en renta, por la que se ha capitalizado, 
arrojando un resultado de 351.000 pesetas: tipo para el remate 
las 495.500 pesetas de la tasación. 
Esta finca fué tasada por D. Vicente Ferrer, D . Antonio Cor t i -
na y D. Antonio Ros, en 26 de Diciembre de 1868, y rectificada 
dicha tasación en 16 de Febrero del corriente año. 
A la vez que en esta ciudad, y en el mismo dia y hora, se ce-
l e b r a r á remate en Madr id y Sagunto. 
Valencia 29 de Marzo de 187l .==El Comisionado, T. Sanchiz. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E CÓRDOBA. 
Por d ispos ic ión del Sr. Jefe d é l a Admin i s t r ac ión económica de 
esta provincia, y en v i r t u d de lo dispuesto en las leyes de 1.° de 
Mayo de 1835, 11 de Julio de 1836 é instrucciones para su cum-
pl imiento, se sacan á p ú b l i c a subasta, en e l dia y hora que se 
d i r á n , ias fincas siguientes: 
Remate para el dia 19 de Mayo próx imo, ante el Sr. Juez de pr ime-
r a instancia del distrito de la derecha y el Escribano D. Antonio 
Jtabé, que tendrá efecto exf. las Casas Consistoriales de esta capital, 
á las doce de su m a ñ a n a . 
P A R T I D O DE POZOBLANGO. 
DOS-TORRES. 
Bienes de Corporaciones c i v i l e s , — P r o p i o s . — R ú s t i c a s . 
Mayor c u a n t í a . 
T e r c e r a subas ta e n quiebra. 
Kdmero 126-3.° del inventario.—El arbolado existente en 46Ü 
fanegas de tierra, en el quinto nombrado Eutrearroyos, que radica 
en C a ñ a d a llana, de la propiedad del M a r q u é s de la Torrecil la , té r -
ÍÜÍÜU de Do^ -Xorres, procedente de sus propiQ§; liada r»íof te quinto 
nombrado Casa alta; Levante el de Hortaleza; Sur el de la Dehesilla, 
y Poniente el de Abulagarejo: contiene 4.617 encinas y 648 chapar-
ros; no consta su arriendo: ha sido-capitalizado por las 1.157 pesetas 
y 82 cént imos de renta anual que le ha seña lado el perito en 26.050 
pesetas y 95 cént imos , y tasado en 30.820 pesetas y 30 cén t imos . 
Esta finca sal ió á subasta el 3 de Octubre y 15 de Febrero ú l -
timos, y no habiendo tenido postor se anuncia nuevamente por la 
cantidad de 21.574 pesetas y 35 cént imos, que es el 70 por 100 del 
primer remate, la caal es el tipo para esta tercera subasta. 
Se subasta en quiebra de D. Clándio González Manuebo, que la 
r e m a t ó en subasta de 27 de ¡Noviembre de 1869, en 30.820 pesetas 
y 50 cént imos , y le fué adjudicada por la Junta superior de Ven-
tas en 14 de Diciembre del mismo. 
N ú m . 126-4.° d.el idem.—El arbolado existente en 490 fanegas 
de tierra del quinto nombrado Tiesas, que radica en Cañada l l a -
na, de la propiedad del Marqués de la Torreci l la , de la anterior 
procedencia y término: l inda Norte quinto nombrado Majada del 
Arenal ; Levante el de Cabezas Herreros; Sur el de Quint i l lo , y Po-
niente el de tas Lomas: contiene 863 encinas y 273 chaparros; no 
consta su arriendo: ha sido capitalizado por las 224 pesetas y 62 
cént imos de renta anual que le ha seña lado el perito en 5.053 pe-
setas y 95 cént imos , y tasado en 5.615 pesetas y 50 cén t imos . 
Esta finca sal ió á subasta el 3 de Octubre y 15 de Febrero ú l -
timos, y no habiendo tenido postor se anuncia nuevamente por la 
cantidad de 3.930 pesetas y 85 cént imos, que es el 70 por 100 del 
primer remate, la cual es el tipo para esta tercera subasta. 
Se subasta en quiebra de D. José Antonio Valera, que la rema-
tó en subasta de 27 de Noviembre de 1869, e-a 5.622 pesetas y 30 
c é n t i m o s , y le fué adjudicada por la Junta superior de Ventas 
en 14 de Diciembre del mismo. 
JNúm. 126-5 .° del idem.—El arbolado existente en el quinto 
nombrado Coronadas, en 400 fanegas de tierra, que radica en Ca-
ñ a d a llana, de la propiedad del M a r q u é s de la Tor rec i l l a , de la 
anterior procedencia y t é rmino : l inda JNorte quinto nombrado del 
Prado; Levante el de Fuente Bermejo; Sur el de Hortaleza, y Po-
niente el de la Atalaya: contiene 2.405 encinas y 211 chaparros; 
no consta su arriendo: ha sido tasado en 6.782 pesetas y 30 cént i -
mos, y capitalizado por las 321 pesetas y 33 cént imos de renta 
anual que le ha señalado el perito en 7.229 pesetas y 81 cén t imos . 
Esta finca salió á subasta el 3 de Octubre y 15 de Febrero ú l -
timos, y no habiendo tenido postor se anuncia nuevamente por la 
cantidad de 5.060 pesetas y 87 cént imos , que es el 70 por 100 del 
prinjer remate, la cual es tipo para esta tercera subasta. 
Se subasta en quiebra de D. José Antonio Valera, que la rema-
tó en subasta en 27 de Noviembre de-1869, en 7.230 pesetas, y le 
fué adjudicada por la Junta superior de Ventas en 14 de D ic i em-
bre del mismo. 
A la vez que en esta capital se ce lebra rá otro remate, en el 
mismo dia y hora, en Madr id y en el partido de Pozoblanco. 
Córdoba 3 de A b r i l de 1 8 7 l . = E l Comisionado, Gabriel Alvarez 
y Mendizábal . 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E S E V I L L A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Adminis t rac ión económica de 
esta provincia, y en v i r t ud de las leyes de 1." de Mayo de 1855 
y 11 de Julio de 1856, se sacan á subasta, en el dia y hora que 
se d i rán , las fincas siguientes: 
Remate en venia para el día 20 de Mayo p r ó x i m o , á las doce de su 
mañana , en la Casa Capitular de la Exorna. Corporación M u n i c i -
pa l en el salón destinado al efecto, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia del distrito de San Román de esta capital y Escribano Don 
José M . Lastrucci. 
PARTIDO DE L A C A P I T A L . 
SEVILLA. 
Bienes de l Es tado .—Clero .—Urbanas .—Mayor c u a n t í a . 
Número 547 del inventario.—Una casa situada en esta ciudad, 
en la calle de Matahacas n ú m . 11, hoy 3, procedente de la Colegial 
del Salvador de ia misma: linda por la derecha de su entrada con 
el n ú m . 5; por la izquierda con el n ú m . 1, y por su posterior con 
casas de la calle del Sol. Su pe r íme t ro forma un puligono i r r e g u -
lar que, medido geomét r icamente , resulta tener ue superficie 44 
metros y 86 decímetros, diotnbuidos en zaguán, t ránsi to , sala, pa -
lio, alcoba, cociua y escalera que conduce á dos corredores, una 
sala, una alcoba, cocina y escalera á la azotea. Tasada en 7.177 
pesetas en venta y 436 pesetas y 23 céu tunos en renta, por lo que 
ha sido capitalizada por la sección de Admiuistracion en 8.212 pe-
setas y 60 céntimos, tipo que sirve para ia subasta. 
N ú m . 1.686 del í d e m . — O t r a i d . en esta ciudad, en la calle de 
las Vírgenes n ú m . 17, procedente del Cabildo catedral de i a m i s -
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toa: l inda por la derecha de su entrada con el nú ra . 19; por la i z -
quierda con el n.üm. 13, y por su posterior con la misma n ú m . 19. 
Su pe r íme t ro forma un polígono irregular que, medido geomé t r i ca -
mente, resulta tener de superficie 101 metros y 68 decímetros con 
inclus ión de sus muros y med iane r í a s , distribuidos en zaguán , 
cuadra, patio, pozo, sala con alcoba, otra habi tac ión , cocina y es -
calera que conduce á tres corredores; en el primero hay una sala; 
el segundo es de paso, y en el tercero sala, alcoba y comedor que 
da paso á la cocina que tiene salida frente de la escalera, y donde 
cont inúa otra que conduce á una habi tac ión con dos dentro y un 
•tránsito á la azotea. Tasada en 13.572 pesetas en venta y 821 pe-
setas y 25 cént imos en renta, por lo que ha sido capitalizada por 
la sección de Admin i s t rac ión en 14.782 pesetas y 60 cént imos , tipo 
que sirve para la subasta. 
N ú m . 1.564 del idem.—Otra i d . en esta ciudad, calle del E s p í -
r i t u Santo n ú m . 6 antiguo y 15 moderno, procedente del Cabildo 
catedral: l inda por la derecha de su entrada con el n ú m . 17; por 
la izquierda con la del n ú m . 13, y por su posterior con el ex-con-
vento de la Concepción. Su pe r íme t ro forma un po l ígono . i r r egu la r 
que, medido geométr icamente , resulta tener de superficie 70 metros 
y 44 dec ímet ros cuadradas con inc lus ión de sus muros y media-
n e r í a s , distribuidos en zaguán , patio, t ráns i to , escalera y debajo 
paso á la cocina, patini l lo y despensa; volviendo al patio se en-
cuentra una sala: el pisó pr incipal e s t á compuesto dedos corredo-
res, sala y alcoba, comedor, cocina y sala á la calle y escalera á 
la azotea. Tasada en 5.785 pesetas en • venta y 456 pesetas y 25 
cént imos en renta, por lo que ha sido capitalizada por la sección 
de Admin is t rac ión en 8.212 pesetas y 60 cént imos , tipo que sirve 
para la subasta. 
N ú m . 1.548 del idem.—Otra casa en esta ciudad, calle de los 
Mármoles n ú m , 1, procedente del Cabildo catedral: linda por la 
derecha de su entrada con la casa n ú m . 3; por la izquierda con 
casa de la calle del Aire, y por su posterior con casas de la calle 
Abades. Su per ímet ro forma un pol ígono irregular que, medido geo-
m é t r i c a m e n t e , resulta tener de superficie 236 metros y 43 decíme-
tros con inclus ión de sus muros y med iane r í a s , distribuidos en 
zaguán , en el mismo á l a k q u i e r d a sala, en el mismo á la dere-
cha otra con dos alcobas, t ránsi to , patio, pozo, tres corredores, es-
calera, despensa, cocina y pat in i l lo , una sala y otra con alcoba; 
uno de los corredores está cortado, formando una despensa; la es-
calera citada conduce á tres corredores, en el primero á la derecha 
hay una sala con dos alcobas, y por una de estas, en que hay una 
grada, se pasa á una alcoba y sala en la cual hay una puerta que 
da á la escalera de la azotea, y bajando por ella se encuentra otra 
sala que todavía se encuentra en gran desnivel con el resto del 
piso principal y está unida por una grada que conduce nue-
vamente al primer corredor, en el que se encuentra la cocina con 
puerta t ambién al segundo: en el tercero hay una despensa, una 
sala con alcoba y una escalera que conduce á una hab i t ac ión 
alta. Tasada por los peritos en 15.603 pesetas en venta y 1.027 
pesetas y 50 cén t imos en renta, por lo que ha sido capitalizada por 
la sección de Adminis t rac ión en 18.495 pesetas, tipo que sirve para 
la subasta. 
Núra . 304 del idem.—Otra casa en esta ciudad, calle de las Pal-
mas n ú m . 22 antiguo y 43 novísimo, perteneciente al convento de 
Madre de Dios: l inda por la derecha de su entrada con la casa 
calle Palma, n ú m . 45; por la izquierda con la calle de San Fran-
cisco de Paula y por su posterior con casa de esta ú l t i m a calle. 
Su per ímet ro forma un polígono irregular que, medido geometrica-
raente resulta tener de superficie 54 metros y 60 decímetros con 
inclusión de sus muros y medianer ías , distribuidos en zaguán , pa-
tio, sala, cocina, escalera y otra sala; por la escalera se pasa á un 
corredor que tiene dos alcobas y una sala, pisando una de estas 
y parte de la sala sobre la casa inmediata; hay otro corredor por 
el que se pasa á otra habi tac ión; siguiendo hay otra escalera que 
conduce á un cuarto, cocina y otro cuartucho y azotea. Tasada 
en 8.855 pese-tas en venta y en 638 pesetas y 75 cén t imos en r e n -
ta, por lo que ha sido capitalizada por la sección de Admin is t rac ión 
en 11.497 pesetas y 60 cén t imos , tipo que sirve para la subasta. 
Las fincas que preceden han sidn apreciadas y mensuradas por 
los peritos i>. Francisco Escudero y D. Manuel Vi l l a r . 
Las anteriores fincas han sido tasadas con arreglo al real de-
creto de 2 de Octubre de 1856. 
La subasta t endrá efecto en esta capital y en Madrid. 
Sevilla 31 de Marzo de 1 8 7 l . = P . O., Antonio de Galvez y 
Pardal. 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 11. 23,24 Y 25 DE MAYO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E MADRID. 
En v i r tud de lo dispuesto en las leyes de l . * de Mayo de 1855, 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á púb l ica subasta, en el día y hora que se d i r á n , las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 22 de Mayo próximo, d las doce en punto de la 
m a ñ a n a , en las Casas Consistoriales de esta capital , yante el se-
ñor Juez de primera instancia y Escribano que correspondan, 
P A R T I D O DE CHINCHON. 
ARANJUEZ. 
Bienes de Corporaciones c i v i l e s . — R ú s t i c a s . — M a y o r c u a n t í a . 
P r i m e r a subasta. 
Números 4 y 307 al 325 del inventar io .— E l primer quinto de 
la dehesa ti tulada Villamejor, sita en Aranjuez, procedente del P a -
trimonio que fué de la Corona, al punto nombrado cuartel de V i -
llamejor, que lleva en renta D. E s t é b a n Garc ía Rosel, vecino de 
M a d r i d ; su terreno es de tercera clase y secano: l inda Norte rio 
Tajo; Med iod ía coter ía del Patr imonio; Levante camino de Yepes 
y Villasequil la y segundo quinto de este cuartel, y Poniente camino 
de Vil lasequi l la y tercer quinto de Mazarabuzaque. Su cabida 1.581 
hec tá reas , 60 á reas y 28 cent iá reas , equivalentes á 4.619 fanegas 
y dos celemines del mareo de Madrid. Contiene labor, pastos, ta-
ray y á l a m o s blancos, y una casa que está dentro de esta finca, que 
ocupa una superficie de 9.410 metros, equivalentes á 121.204 piés 
y 14 déc imos ; sobre esta superficie es tá construida la casa que 
consta de planta baja, distribuida en varias habitaciones para los 
guardas, cuadras, boyerizas, pajares, siete jaulas ó cuadras con sus 
correspondientes corralizos, una fragua, cuatro grandes corrales, 
h a b i t a c i ó n para cuartel de la Guardia Civi l , capil la ú oratorio, u n 
p e q u e ñ o só tano donde está situado un molino para moler algarroba, 
cuyos ú t i l es y aparatos pertenecen al arrendatario, tres pozos de aguas 
claras y ruinas de construcciones. Su material const rucción consiste 
en el vaciado de zanjas para cimientos, macizados de manipos te r í a ; 
fachadas de fábricas mistas; traviesas y tabiques de d ivis ión entra-
mados de varios marcos, otras de manipos te r í a ; puertas, ventanas, 
y rejas; techos á cielo raso en las habitaciones, y de bóveda á rosca de 
fábr ica de ladr i l lo en las que ocupa la Guardia C i v i l ; armaduras de 
madera pobladas de r ipia y teja, y otras pobladas de leña . La capilla 
ú oratorio de fábr ica de ladri l lo con zócalo de piedra y armadura de 
madera poblada de r ip ia y plomo. Atraviesa á esta finca la vía 
férrea, la carretera de Toledo y el camino de Vil lasequil la . Fia sido 
tasada para su venta en 442.500 pesetas, de las que corresponden 
al terreno 337.498, al arbolado 30.000 y á la casa 75.002, y cap i -
talizado por la renta de 17.700 en 398.250 pesetas: tipo para la 
subasta la tasación. 
N ú m . 573 del idem.— Una tierra, primera suerte del soto de la 
Barca, de segunda clase y secano, sita al punto de su nombre, de 
t é rmino y procedencia igual que la anterior, que lleva en renta 
Don Cosme G a r c í a Retamero: l inda Norte r io Tajo; Mediodía calle 
de la Barca; Levante calle de P lá tanos , y Poniente suerte n ú m . 2. 
Su cabida 13 hec t á r eas , 98 á r e a s y 13 cent iá reas , equivalentes 
á 40 fanegas y 10 celemines. Contiene labor, pasto, taray y á l a m o s 
blancos. Ha sido tasada para su venta en 10.400 pesetas, de las 
que corresponden al arbolado 150, y capitalizada por la renta 
de 416 en 9.360 pesetas: tipo para la subasta la tasac ión . 
N ú m . 574 del idem.—Otra i d . , segunda suerte del soto de la 
Barca, de segunda clase y secano, de té rmino, sitio, procedencia y 
arrendamiento igual que la anterior: l inda Norte r io Tajo; Medio-
día camino de la barca de Requena; Levante suerte primera, y Po-
niente suerte tercera. Su cabida 29 hec tá reas , 10 á reas y 40 centi-
á r e a s , equivalentes á 85 fanegas. Contiene labor y una parte 
de soto de taray y á lamos blancos, fla sido tasada para su venta 
en 21.500 pesetas, de lasque corresponden al arbolado 500, y ca-
pitalizada por la renta de 860 en 19.350 pesetas: tipo para la s u -
basta la tasac ión . 
N ú m . 575 del idem.—Otra id., tercera suerte del soto de la 
Barca, de segunda clase y secano, de término, sitio, procedencia y 
arrendamiento igual que las anteriores: l inda Norte r io Tajo; Me-
diodía camino de la barca de Requena; Levante suerte n ú m . 2, y 
Poniente dicho camino y suerte n ú m . 11. Su cabida 21 h e c t á -
reas, 11 á reas y 47 cen t i á reas , equivalentes á 71 fanegas y ocho 
celemines. Contiene labor y una parte de soto con taray y á l a m o s 
blancos. Ha sido tasada para su venta en 16.000 pesetas, de las 
que corresponden al arbolado 600, y capitalizada por la renta 
de 640 en 14.400 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 576 del idem.—Otra i d . suerte n ú m . 12 del soto de la 
Barca, de segunda y tercera clase, y secano, de t é rmino , sit io, p r o -
cedencia y arrendamiento igual que las anteriores: l inda Norte rio 
Tajo; Mediodía terreno de la Madre del Soto; Levante suerte n ú -
mero 11, y Poniente suerte n ú m . 13. Su cabida nueve h e c t á -
reas, 10 á reas y 21 cen t iá reas , equivalentes á 26 fanegas y siete 
celemines. Contiene labor y una parte de soto con taray y á l a m o s 
blancos. Tiene la servidumbre de paso del camino de la Barca, fla 
sido tasada para su venta en 5.300 pesetas, de las que correspon-
den al arbolado 40, y capitalizada por la renta de 212 en 4.770 
pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
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N ú m . 577 del idem.—Otra i d . , suerte n ú m . 1S del soto de la 
Barca, de segunda y tercera clase y secano, de téroi ino, sitio, pro-
cedencia y arrendamiento igual que las anteriores: l inda Norte rio 
Tajo; Mediodía terreno de la Madre del Soto; Levante suerte n ú -
mero 14, y Poniente camino de Ciruelos á la barca de Requena. Su 
cabida 10 hec tá reas , siete á reas y 23 cen l iá reas , equivalentes á 29 
fanegas y cinco celemines. Contiene labor y parte de soto con ta-
ray y á lamos blancos. Tiene la servidumbre de paso del camino 
de la Barca, Ha sido tasada para su venta en 5.130 pesetas, de las 
que corresponden al arbolado 50. y capitalizada por la renta de 206 
en 4.635 pesetag: tipo para la subasta la ta-ac ión. 
N ú m . 578 del idem.—El soto titulado Rincón de la Pavera, de 
segunda y tercera clase y secano, sito al punto nombrado cuartel 
d.e Sotornayor, de té rmino y procedencia igual que las anteriores: 
l inda Norte rio Tajo; Mediodía calle de las Aves; Levante desagua-
dor, y Poniente rio Tajo. Su cabida 21 hec tá reas , 57 á reas y 12 
cen t iá reas , equivalentes á 63 fanegas. Contiene, pastos, taray y 
á l amos blancos. Ha sido tasada para su venta en 11.200 pesetas, 
de las que corrresponden al arbolado 1.000, y capitalizada por la 
renta de 448 en 10.080 pesetas: tipo para la subasta la tasac ión . 
Las fincas que a teceden han sido medidas y tasadas por los 
peritos D. Ramón Rodriguez y Duque, D. José Aranda y Lóseos y 
Don Casimiro Monlalvo y González. 
Madrid 9 de A b r i l de 1871.—El Comisionado, Lorenzo Moret. 
Remate para el d ía 23 de Mayo p r ó x i m o , á las doce en punto de la 
mañana , en las Casas Consistorialas de esta capital y ante el señor 
Juez de p r imera ins tanc iay Escribano que correspondan. 
N ú m e r o 5 del inventario.—-Una dehesa t i tulada segando q u i n -
to de Villamejor, procedente del Patrimonio que fué de la Coro-
na, al punto nombrado cuartel de Villamejor, t é rmino de A r a n -
juez, que lleva en arrendamiento D. Cesáreo Ruiz. Su terreno es de 
tercera clase y de secano, conteniendo pastos, labor, taray y roda-
les de á l a m o blanco, retama, esparto y algo de caza. Atraviesa á 
esta finca la vía férrea de Toledo, la carretera del mismo y el c a -
mino de Yepes: l inda Norte rio Tajo y soto de Añover ; Mediodía 
linea de cotos del Patrimonio y via férrea de Alicante; Levante ar-
royo de Valdelagua, via férrea de Toledo y terreno de la es tac ión 
de Castillejo, y Poniente camino de Viüasequ i l l a y pr imer quinto 
de este cuartel. Su cabida es de 1.113 hec tá reas , 65 á reas y 60 
cen t i á r eas , equivalentes á 3.2S2 fanegas y seis celemines del mar -
co de Madrid. Ha sido tasada para su venta en 312.00 pesetas, y 
capitalizada por la renta de 12.480 pesetas que la han graduado 
los peritos en 280.800 pesetas: tipo para la subasta su tasación, 
siendo el valor del arbolado 26.000 pesetas. 
Núm. 6 del idem.—Otra i d . t i tulada tercer quinto de V i l l a m e -
jor , procedencia, punto y término como la anterior: la lleva en ar-
rendamiento D. Juan de Agui la Chaves. Su terreno es de tercera 
clase y secano, conteniendo pastos, taray, retama, a l g ú n á l amo 
blanco, esparto y algo de caza. Atraviesa á esta finca la via férrea 
de Toledo, la carretera del mismo, el camino de Yepes á la barca 
de Añover y el del soto de Añover á la es tación: l inda Norte soto 
de Añover , rio Tajo y madre del mismo; Mediodía l ínea de cotos 
del Patrimonio; Levante arroyo de D. Gonzalo, y Poniente via f é r -
rea de Alicante y Toledo, arroyo de Valdelagua y soio de Añover . 
Su cabida es de 578 hec tá reas , 17 á reas y nueve cen t i á reas , equi-
valentes á 1.688 fanegas y siete celemines del marco de Madrid. 
Ha sido tasada para su venia en 114.000 pesetas, y capitalizada 
por la renta de 4.560 pesetas que la han graduado ios peritos 
en 102.600 pesetas: tipo para la subasta la tasación: valor del ar-
bolado 500 pesetas. 
N ú m . 42-1 . ° del idem.—Una huerta titulada Ant igua del Jar-
din de la Reina, té rmino y procedencia de la anterior, .sitio nom-
brado calle de Camellos, y la l leva en arrendamiento D. Joaqu ín 
de la G á n d a r a . Su terreno es de primera y segunda calidad y de 
regadío , conteniendo labor destinada á hortaliza y frutales. Encla-
vada en esta huerta hay una casa y j a r d í n que D. J o a q u í n de la 
G á n d a r a tiene concedido á censo, que debe ocupar una superficie 
de 47 á r e a s , cuyo valor y cabida se ha rebajado de la total tasación: 
l inda Norte calle de Camellos; Mediodía cacera de las Mimbreras 
y casa de las Cester ías ; Levante casa llamada de los Perros, y Po-
niente caz de las Aves. Su cabida es de cuatro hec t á r ea s , cinco 
á r e a s y 17 cent iá reas , equivalentes á 11 fanegas y 10 celemines 
del marco de Madrid. Dentro de esta huerta hay una parte de casa 
de la misma procedencia, dividida para el servicio de esta huerta 
y la colindante, que lleva en arrendamiento D. José Salamanca, 
y l inda con la otra mitad de la casa y con la huerta por todas 
partes, ocupando una superficie de 632 metros y 23 decímetros 
y el corral cercado de seto, que se le agrega 218 metros, forman-
do un total de 850 metros y 23 decímetros , equivalentes á 8.916 
piés y 42 décimos. Consta de planta de só tanos , baja y pr incipal , 
dis tr ibuida la baja en cuadras, cochera, por ta l , escalera y pie-
zas para guardar los aperos y fruios.de la huerta, y la p r inc ipa l 
en habitaciones para los hortelanos. Su material cons t rucc ión con-
siste en el vaciado de sótanos y zanjas para cimientos vestidos á 
rosca, y macizados de m a m p o s t e r í a ; la fachada y traviesas que la 
divide son de f ib r ica de ladr i l lo y piedra tosca; las habitaciones 
soladas de baldosa; los techos forjados á cielo raso; las armaduras 
de madera pobladas de tabla y teja; tabiques divisorios entrama-
das; cocinas con sus chimeneas, puertas y ventanas, todo en mal 
estado de conservación. Habiendo sido tasadas para su venta, tan-
to la huerta como la casa, en la forma siguiente: huerta 10.832 
pósalas, y la casa 4.200 pesetas, y capitaliz ida por la renta de 433 
pesetas, la primera y 168 la segunda, que las han graduado los 
peritos, hacen el total de 13 032 pesetas tasación, y 60 [ pesetas ren-
ta en 12.768 pesetas "y 50 cén t imos , siendo el tipo para la subasta 
su tasac ión . 
Núm. 43 del idem.—Otra i d . t i tulada J a r d í n de la Reina, al 
punto nombrado J a r d í n de la Reina, t é rmino y procedencia como 
la anterior, que lleva en arrendamiento D. José Salamanca. Su 
terreno es de primera y segunda clase y de regadío, conteniendo 
labor destinada á hortaliza y frutales, y una estufa en estado r u i -
noso: linda Norte casa ti tulada la Cester ía ; Mediodía tapias de me-
dianer ía de la huerta de Potagier; Levante tapias de med iane r í a 
con la huerta chica de la Reina, y Poniente tapias de m e d i a n e r í a 
de la huerta de Potagier. Su cabida es de dos hec tá reas , 31 á r e a s 
y 12 cent iá reas , equivalentes á seis fanegas y nueve celemines del 
marco de Madrid . En esta huerta hay una parte de casa llamada 
la Cestería, de la misma procedencia y dividida como la anterior 
por su colindante, que lleva en arrendamiento D. J o a q u í n de la 
Gánda ra , y l inda esta parte con la expresada huerta y con la otra 
mitad arrendada, ocupando una superficie de 671 metros y 23 de-
c ímet ros , equivalentes á 8.643 piés y 93 déc imos . Consta de planta 
de sótanos , baja y pr incipal , dis tr ibuida en varias piezas para 
conservar los aperos y frutos de la huerta, en la planta de sótanos 
y baja, y en habitaciones para los hortelanos en la principal , con 
un patio ó corrales. Su materia! cons t rucc ión consiste en el vacia-
do de sótanos y zanjas para cimientos vestidos á rosca, y maciza-
dos de mampos te r í a ; la 'fachada y«lraviesa que la divide son de f á -
brica de ladr i l lo y piedra tosca; los pisos solados dé baldosa; los 
techos forjados á cielo raso; las armaduras de madera pobladas de 
tabla y teja; tabiques divisorios entramados; cocina con su chime-
nea para la salida de humos, puertas y ventanas, todo en ma l 
estado de conservac ión . Habiendo sido "tasadas para su venta, 
tanto la huerta como la casa, en la forma siguiente: h u e r -
ta 6.750 pesetas, casa 3.080 pesetas; total 9.830 pesetas, y capita-
lizada por la renta de 270 pesetas la primera y la segunda 123 pe-
setas, total 393 pesetas que la han graduado los peritos en 8.289 pe-
setas: tipo para la subasta su tasac ión . 
NOTA. E l comprador ó compradores de las fincas que antece-
den adquieren el derecho al uso de las aguas necesarias para el 
riego, quedando obligados á contr ibuir coq. los demás propietarios 
que usen ó tengan derecho á usar las aguas en proporción del ter-
reno regable que cada uno posea, á los gastos de conservación y 
r epa rac ión de las obras de toma, conducción y distribucioa de las 
aguas. 
T a m b i é n abona rá al arrendatario el valor de les frutos peren-
nes, con arreglo al contrato de arrendamiento por la Admin i s t ra -
cion del Patrimonio. 
Las anteriores fincas han sido medidas y tasadas por los peritos 
Don Casimiro Montalvo, D. José Rodriguez Duque, D . A n d r é s 
Pá ramo y D. José Aranda y Lóseos. 
Madrid 10 de A b r i l de 1871. = E l Comisionado, Lorenzo 
Moret. 
Remate pata el d ¡ a 2 4 de Mayo p r ó x i m o á las doce en punto de l a 
m a ñ a n a , en las Casas Consistoriales de esla capital, y ante el señor 
Juez de primera instancia y Escribano que correspondan. 
Número 1.° del inventario.—Una dehesa t i tulada primer qu in -
to de Mazarabuzaque, al punto nombrado Cuartel de Mazarabuza-
que, en té rmino de Aranjuez, procedente del Patrimonio que fué 
de la Corona, que lleva en renta D. Tiburcio Diaz; es de tercera 
clase y secano, linda Norte camino de Toledo ó carretera; Mediodía 
y Poniente l ínea de cotos del Patrimonio, y Levante camino de 
Villamuelas. Su cabida 170 hec tá reas , 80 á reas y cinco cent iá reas , 
equivalentes á 498 fanegas y 10 celemines del marco de Madrid , 
conteniendo pasto, tomil lo , esparto y retama: ha sido tasada para 
su venta en 31.100 pesetas, y capitalizada por la renta de 1.244 
que han graduado los peritos en 27.990 pesetas: tipo para la su-
basta la tasación. 
Núm. 2 del idem.- -Otra dehesa segundo quinto de Mazarabu-
zaque, al mismo sitio, t é rmino y procedencia de la anterior, que 
lleva en renta D. Prudencio Sánchez ; es de tercera clase y secano: 
linda Norte camino de Toledo ó carretera; Mediodía l ínea de qotos 
del Patrimonio; Levante arroyo de Valdepaslores, y Poniente ca-
mino de Villamuelas. Su cabida 466 h e c t á r e a s , 12 á reas y cinco 
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cen t i á r eas , equivalentes á l.Sfyl fanegas y cuatro celemines del 
m a r c ó de Madrid , conteniendo pasto, tomülo , retama, y una casa 
que consta de planta baja, distribuida en habitaciones para dos 
guardas, con su patio y dos cuadras, que ocupa una superficie 
de 291 metros y 10 decímetros; su cons t rucc ión de fábrica de l a -
dr i l lo con cajones de tierra, armadora de madera poblada de tabla 
y teja: tasada en 1.750 pesetas, cuya finca ha sido tasada, con i n -
clusión de la casa, (56.250 pesetas,y capitalizada por la renta 
de 2.6q0 que han graduado los peritos en 59.623 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. 
N ú m . 3 del idem.—Otra dehesa tercer quinto de Mazara-
buzaque, al mismo sitio, té rmino y procedencia de la anterior, que 
lleva en renta D. Elias Delgado; es de tercera clase y secano: l i n -
da Norte camino de Toledo ó carretera; Mediodía línea de cotos del 
Patr imonio; Levante camino, de Vil lasequi l la y primer quinto de 
Vil lamejor , y Poniente arroyo de Valdepastores. Su cabida 672 
hec tá reas , 47 áreas y 36 cen t i á r ea s , equivalentes á 1.964 fanegas 
del marco de Madrid, conteniendo pasto y labor. Ha sido tasada 
para su venta en 98.200 pesetas, y capitalizadapor la renta de o.928 
que han graduado los peritos en SS.ilSO pesetas: tipo para la su-
basta la tasación. 
Núm. 8 del idem.—Otra dehesa ti tulada segundo quinto del 
Castillejo, al punto nombrado cuartel de Castillejo, del mismo t é r -
mino y procedencia de la anterior, que lleva en renta D. Pedro 
López, y es de tercera clase y secano: linda Norte camino de Toledo 
ó carretera; Mediodía cotería del Patrimonio; Levante camino de 
Yepes y l ínea establecida'en esta operac ión , y Poniente arroyo de 
Castillejo y primer quinto de este cuartel. Su cabida 483 h e c t á -
reas, 61 á reas y 15 cent iá reas , equivalentes á 1.412 fanegas y cinco 
celemines del marco de Madrid , conteniendo pastos^ retama, esparto 
y tarrico, y una casa t i tulada de Serranos, que ocupa una super-
ficie de 673 metros y 34 decímetros , equivalentes á 8.672 piés y 80 
décimos , sobre cuya superficie se hal la construida la casa que 
consta de planta baja y c á m a r a , distribuida en habi tac ión para un 
guarda; tiene un gran corral con una casilla para los pastores, y 
u n porche con una pesebrera corrida de mampos te r í a y cascote, 
cubierta de leña y teja. Su const rucción es de mampos te r í a con 
machones de fábr ica de ladr i l lo ; tabiques de división entramados; 
puertas y ventanas; armadura de madera poblada de leña y teja, 
todo en mal estado de conservación: tasada en 1.500 pesetas: cuya 
finca ha sido tasada, con inc lus ión de dicha casa, en 72.500 pesa-
tas, y capitalizada por la renta de 2.900 pesetas que han gradua-
do los peritos en 65.250 pesetas: tipo para la subasta la tasac ión . 
Atraviesa á esta finca el ferro-carr i l y el camino de Ocaña . ' 
Números 279 al 282 del idem.—Un terreno sexta suerte del soto 
del Espino ó Castillejo, al punto de su nombre, del mismo té rmino 
y procedencia de la anterior, y es de segunda clase y secano: l i n -
da Norte rio Tajo y suerte n ú m . 5; Mediodía suerte n ú m . 7; 
Levante camino de Ciruelos á la barca de Requena, y Po-
niente calle Carmelitana. Su cabida 12 hec tá reas , nueve á reas y 81 
cent iá reas , equivalentes á 35 fanegas y cuatro celemines del marco 
de Madrid, conteniendo pastos y l eñas de taray. Ha sido tasado 
para su venta en 7.300 pesetas, de las que 250 es el valor de las 
leñas , y capitalizado por la renta de 290 que han graduado los 
peritos en 6.525 pesetas: tipo p a í a la subasta la t asac ión . 
Las anteriores tincas han sido tása las por los Agrimensores 
Don Casimiro Montalvo, D. Ramón Rodr íguez Duque, D . A n d r é s 
P á r a m o y D. José Aranda y Lóseos. 
Madr id 11 de A b r i l de 1871.—El Comisionado, Lorenzo Moret. 
Remate para el día 25 de Mayo próximo, á las doce en punto de la 
m a ñ a n a , en las Casas Consistoriales de esta capital y ante el se-
ñor Juez de primera instancia y Escribano que correspondan. 
Número 7 -1 . ° del inventario.—Una dehesa de tercera clase y 
secano, titulada primer quinto de Castillejo, procedente del Pa t r i -
monio que fué de la Corona, sita en Araujuez, al punto nombrado 
cuartel de Castillejo, que lleva en renta el Sr. D'ique de Veragua: 
l inda Norte madre antigua del rio y tranzones del soto del Esp i -
no; Mediodía cotería del Patrinionio; Levante arroyo de Castillejo 
y segundo quinto de esle cuatlel, y Poniente arroyo de D. Gonzalo 
y cotería del Patrimonio. Su cabida 7ti9 hec tá reas , 88 áreas y 64 
cent iá reas , equivalentes á 2.248 fanegas y seis celemines del mar-
co de Madrid. Contiene pastos, retama, esparto y tarrico, y una 
casa que comprende una superficie de 287 metros, equivalentes 
á 3.696 piés y 66 décimos; sobre esta superficie se halla construi-
da la casa que consta de pianta baja y buhardillas, distribuida en 
habitaciones para dos guardas; su const rucción consiste en facha-
das de machones y verdugados de fábrica de ladri l lo con cajones 
de piedra tosca y de tierra; traviesas y tabiques de división entra-
mados de varios marcos; pisos solados de baldosa en las habitacio-
nes; empedrado en el portal, cuadra y corral; lechos á cielo raso; 
Euertas y ventanas, y armadura de madera poblada de ripia y teja, ía sido tasado este quinto para su venta en 113.400 pesetas, de las 
que corresponden á la casa 3.000, pesetas, y capitalizado por la 
renta de 4.616 pesetas en 103.860 pesetas: tipo para la subasta la 
tasac ión . 
Atraviesa á esta finca la vía férrea y la carretera de Toledo. 
Núm. 7 2.° del idem.—Un soto de segunda y tercera clase y se-
cano, ti tulado de Castillejo, de término, sitio y procedencia igual 
que la anterior: l inda Norte y Poniente rio Tajo; Mediodía camino 
de Toledo ó carretera y carr i l de servidumbre, y Levante calle de 
Artil leros. Su cabida 2 0 9 ' h e c t á r e a s , 97 á reas y 68 cen t i á reas , equi-
valentes á 613 fanegas y tres celemines. Contiene pastos, taray y 
algunos rodales de á lamos blancos. Ha sido tasado para su venta 
en 107.000 pesetas, de las que corresponden al arbolado 7.000 pe-
setas, y capitalizado por la renta de 4.280 pesetas en 96.300 pese-
tas: tipo para la subasta la tasac ión . 
N ú m . 9 del idem.—Una dehesa t i tulada de las Infantas, de 
tercera clase y secano, al punto nombrado cuartel de las infantas, 
de t é rmino y procedencia igual que las anteriores, que lleva en 
renta D. Cosme Garc ía Retamero: l inda Norte caz de las Aves; 
Mediodía coter ía del Patrimonio; Levante arrovo de la Cavina y 
coter ía de la Flamenca, y Poniente camino de Yepes y l ínea esta-
blecida en esta operac ión . Atraviesa á esta finca el camino de 
Ciruelos. Su cabida 914 hec t á r eas , 66 á reas y 45 c e n t i á r e a s , equ i -
valentes á 2'.671 fanegas y cuatro celemines. Contiene labor, pasto, 
retama y esparto y los edificios siguientes- una casa t i tulada de 
las Infantas, que ocupa una superficie de 6.749 metros, equivalen-
tes á 86.938 p iés y 16 déc imos; s o b r e e s t á superficie se halla cons-
truida la casa, que- consta de planta baja y pr incipal , abuhardi-
llado, distr ibuida en varias habitaciones, capil la y una pieza con 
techo de cristales, con su alambrera, cuadra, corrales, pajares, 
fragua, horno de cocer pan y otro de asar carnes. Su mater ia l 
const rucción consiste en el vaciado de zanjas para -cimientos, m a -
cizados de m a m p o s t e r í a ; fachadas de fábricas mistas; traviesas y 
tabiques d v-division entramados, pisos solados de baldosa y ladr i l lo 
en las habitaciones; techos á cielo raso, y en dos habitaciones de 
bóveda á rosca de fábrica de ladr i l lo; puertas, ventanas, vidrieras, 
rejas y persianas; armadura de madera poblada de r ip ia y teja; 
próximo á esta casa hay un pozo de aguas claras, ruinas de u n 
chozo de fábrica de mampos t e r í a y ladr i l lo , con su armadura de 
madera y un j a u l ó n ó pavero octogonal: se compone de fábrica de 
ladri l lo con basas de piedra en el zócalo y armadura de hierro con 
sus alambreras correspondientes, y en el centro u n cajón ó casilla 
de madera para abrigo de los mismos: otra casa t i tulada de los 
Guardas, que ocupa una superficie de 544 metros, equivalentes 
á 7.00G piés y 91 déc imos ; consta de planta baja, distr ibuida en 
habitaciones para cuatro guardas, con tres cuadras. Su construc-
ción consiste en fachadas de piedra tosca, tabiques de divis ión 
entramados, techos á cielo raso, armadura de madera poblada de 
r ip ia y teja: p róx imo á esta casa existen los restos de una bomba 
que elevaba las aguas á un estanque, tomándo las del cazr f la sido 
tasada para su venta, el terreno en 135.000 pesetas, la casa de las 
Infantas en 90.000 pesetas, la casa de los Guardas ert 5.000 pese-
tas, que hacen una suma de 230 000 pesetas, y capitalizada por 
la renta de 9.200 pesetas en 207.000 pesetas: tipo para la subasta 
la tasac ión . 
Las anteriores fincas han sido medidas y tasadas por los perftos 
Don Casimiro Montalvo, D. José Rodríguez Duque , D. A n d r é s 
P á r a m o y D. José Aranda y Lóseos. 
Madr id 12 de A b r i l de ] 8 7 l . = E l Comisionado, Lorenzo Moret. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A m Z A R A G O Z A . 
Por disposic ión del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia , y en v i r t u d de las leyes de 1.* de Mayo de 1855, 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á púb l i ca subasta, en el dia y hora que se d i r á n , las fincas s i -
guientes: 
Remate pa ra el dia 22 de Mayo próximo, á las doce de la ma-
ñana , ante el Sr . Juez de primera instancia del distr i to de San 
Pablo y Escribano D. Pablo Moya, en las Casas Consistoriales de 
esta ciudad, Ateca y M a d r i d 
P A R T I D O DE A T E C A . 
CALMARZA. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Propios. 
Mayor c u a n t í a . 
- R ú s t i c a s . 
V e r c e r a subasta en quiebra por fa l ta de pago de plazos 
sucesivos a l primero. 
13.464. Número 73 89 del inventario—Un monte denominado 
Valzático y Romeral, de los Propios de Calmarza^ sito en término 
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de dicho pueblo, partida del Romeral: l inda Norte camino de A l -
gar; Este camino de Campillo y paso Cabaña l ; Sur t é rmino de M i l 
Marcos y Campillo, y Oeste partida de Hombr í a y té rmino de A l -
gar. Contiene bastantes árboles de encina; la calidad del terreno es 
s i l íceo-arenisco-calcáreo, y su cabida la de 830 cablees que, re -
ducidos al sistema mét r ico , equivalen á 474 h e c t á r e a s , 92 á reas y 60 
c e a t i á r e a s . Tiene la servidumbre de un paso por lado Norte para 
dar entrada al monte llamado Hombr í a de la Vega, de la superfi-
cie de_2S.O0O metros. Tiene también dos caminos, uno para i r á 
Cal mansa y Mi l Marcos, coi? paso contiguo para ganado, de la su -
perficie de 14.000 metros, y otro de Jaraba á M i l Marcos, de 800 
metros; hay a d e m á s seis colmenares y 12 corrales para ganado, 
siete de estos en estado úti l y cinco derruidos; existen también en 
e l interior de este monte y en diferentes puntos del mismo 62 ca-
hices de terreno en cul t ivo; hay a d e m á s diferentes senderos y ve-
redas para paso á los colmenares, parideras y labores, de la super-
ficie de 17.173 metros. Deducida la cabida que ocupan las servi-
dumbres, el terreno en labor, los colmenares y corrales ó parideras 
para ganado, que son 71 cabices, seis hanegas y seis almudes de 
i a total que mide este monte, resultan para enajenarse 433 hec t á -
reas, 75 áreas y 87 cent iáreas , que componen en medida de la 
provincia 758 cabices, una hanega y seis almudes; el terreno se 
presenta muy accidentado formando alturas y vertientes de consi-
de rac ión ; el matorral que predomina es principalmente el romero, 
mucha sabina, tomillo, espliego, salvia, algo de aliaga y bastantes 
encinas diseminadas por todo el monte. Los pastos que produce 
son de tercera clase, propio para ganado lanar y de pelo, del que 
puede mantenerse 400 cabezas. Todo lo que se ha tenido presente 
f iara la tasación, concre tándose esta al terreno inculto. La entrada a tiene junto al paso Cabaña l , contiguo al camino de Campillo y 
e l abrevadero en el rio Mesa. Téngase presente que de las 10.000 
pesetas en que se ha tasado este monte por D. Máximo Moya y 
Don^ Antonio Bueno, 3.250 corresponden al arbolado y leñas , y 
las 6.750 restantes al terreno inculto. No produce renta: los peritos 
le han dado la calculada de 500 pesetas, por las que lo capital izó 
l a Adminis t rac ión en 11.250. No habiendo tenido postor se anuncia 
en tercera subasta por el 70 por 100 de dichas 1-1.250 pesetas, que 
asciende á 7.875, las que se rv i rán de tipo para la subasta en quie-
bra de B. Francisco Bernues. 
13.465. Núm. 73-156-2 .° del i d e m . - - Una pardina denominada 
Balagar, (Monegrillo) sita en términos de la v i l l a de Ateca, partida 
de Monegrillo, procedente del Común de los pueblos de Ateca, Mo-
ros y Bubierca: l inda Norte t é rmmb de Moros; Este Castillejo; 
Sur Bacariza alta, y Oeste rio ó barranco de Monegrillo: la cal i -
dad del terreno es si l íceo-arenisco y su cabida es de 570 cabices 
que, reducido al sistema métrico, equivalen á 3 2 6 hec tá reas , nueve 
á r e a s y 70 cen t iá reas : tiene la servidumbre de diferentes caminos, 
sendas y veredas que cruzan la finca por diferentes puntos para 
pa.?o á los pueblos de la circunferencia, de la superficie de 35.756 
metros. Deducida la cabida que ocupan estas servidumbres que es 
la de seis cabices y dos hanegas de la total que mide este monte, 
resultan para enajenarse 322 hec táreas , 52 áreas y 14 cen t iá reas , 
que componen en medida de la provincia 563 cahíces y seis hanegas. 
E l terreno se presenta muy acc dentado y formando cerros, vertien-
tes y barrancos de cons iderac ión . E l matorral de que es tá poblado 
el indicado monte es principalmente la iniesta, algo de romero, to-
mi l lo y aliaga. Los pastos que produce son de segunda y tercera 
clase, propios para ganado lanar, del que pueden mantenerse 250 
cabezas. Todo lo que se ha tenido presente para la tasación. La en-
trada la tiene por el Castillejo y el abrevadero en el rio ó barranco 
Monegril lo. No produce renta: los peritos le han dado la calculada 
de 287 pesetas y 50 cént imos , por las que lo capitalizó la Admin i s -
t ración en 6.468 pesetas y 75 cént imos, habiéndose tasado por Don 
Máximo Moya y D. Ramón Campos en 5.750 pesetas. Nu habiendo 
tenido postor se anuncia en tercera subasta por el 70 por 10^ de 
dichas 6.468 pesetas y 75 cént imos , que asciende á 4 5¿8 pesetas 
y 12 cént imos , por las que se subasta en quiebra de D. Manuel 
Melendez. 
PARTIDO DE ZARAGOZA. 
EL BURGO. 
Segunda subasta.—Quiebra de segundos y 
primeros plazos. 
13.466. Número 558-7." del inventario,—Una mejana denominada 
del Royo, procedente de los Propios de El Burgo, sito en términos 
de dicho pueblo, partida del Royo: liada Norte soto de D. Juan 
B r u i l ; Este soto de Alfajarin, y Sur y Oeste rio Ebro. Contiene bas-
tantes árboles de chopo y fresno; la calidad del. terreno es s i l íceo-
arenisco, y su cabida la de 200 cah íces y cuatro hanegas que, redu-
cidos al sistema métr ico, equivalen á 114 hec tá reas , 70 á reas y 61 
cen t i á reas . E l matorral que predomina es el tamariz y regaliz, bas-
tante chopo que sólo sirve para leñas , a l g ú n fresno y algo de sisa-
l i o . Los pastos que produce son abundantes, si bien su clase es de 
segunda y tercera, propios para ganado lanar, mular y vacuno, del 
que pueden mantenerse 270 cabezas. En el interior de esta mejana, 
y en especial en el punto mas alto, existen algunos criaderos de 
conejos. En las confrontaciones del rio Ebro y en casi toda su ex-
tensión hay un terreno erial ó pedregoso, que también se ha tenido 
en cuenta para la tasación; en la parte superior existe una pe-
queña caseta que sirve de albergue para el guarda. Se advierte 
que de los 17.000 escudos que se fijan á esta finca, corresponden 
5.000 á las leñas y arbolado, y los 12.000 restantes á todo el ter-
reno. La entrada para esta mejana la tiene por Alfajarin y el rio 
Ebro, y el abrevadero en el mismo rio Ebro. No produce renta: 
los peritos le han dado la calculada de 2.125 pesetas, habiendo si-
do tasada p o r D , Máximo Moya y Antonio Ralla en 42.500, y capi-
talizada por la Admin i s t rac ión en 47.812 pesetas y 50 . cén t imos , 
por las que se subasta en quiebra de D. Eduardo A.rmijo por falta 
de pago de plazos sucesivos al primero y de D. Antonio Urrut ia de 
Madrid, por no haber satisfecho el importe del primero de las 50.410 
pesetas en que r e m a t ó esta finca el 1.° de Octubre próximo pasa-
do, el cual es responsable á pagar la diferencia que resulte en 
contra entre el remate que hizo de las 50.410 pesetas, y el nuevo 
que ha de celebrarse, todo conforme en las instrucciones vigentes 
se determina, s irviéndole de tipo para él, como segunda subasta, 
el 85 por 100 de la capi ta l ización, que asciende á 40.640 pesetas 
y 62 cént imos . 
A la vez que en esta capital se verificará remate, en el 
mismo dia y hora, en Ateca y Madrid . 
Zaragoza 14 de A b r i l de 1871.=E1 Comisionado, José Ce-
lestino. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA D E SALAMANCA. 
Por providencia del Sr. Jefe de la Admin i s t rac ión económica 
de esta provincia, y en v i r tud de lo dispuesto en las leyes d e l . " de 
Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856, instrucciones para su ejecu-
ción y en los reales decretos de 2 de Octubre de 1858,1." de Marzo 
de 1869 y circular de 3 de Junio ú l t imo, se sacan á públ ica subasta 
las fincas que á con t inuac ión se expresan : 
Remates para el dia 24 de Maijo p r ó x i m o , ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia de esta capital y por la Esc r iban ía de D, J u l i á n Pons 
Cortés, que tendrán lugar en las antiguas Casas Consistoriales de 
esta ciudad, sitas en la plazuela del Poeta Iglesias de la Casa, 
desde las doce en adelante de dicho dia. 
P A R T I D O D E PEÑARANDA. 
CORDOVILLA. 
C a p e l l a n í a s . — R ú s t i c a s . — M a y o r c u a n t í a . 
N ú m e r o H . í l ^ - l ' del inventario.—Una yugada de labor, pro-
cedente de la Capel lanía fundada en la iglesia de Santo Tomás de 
esta ciudad por 1). Francisco (iodinez, que radica en t é rminos y 
distritos municipales de Cordovilla, Moríñigo y Babilafuente, y 
cuyo pormenor es el siguiente: 
Consta de 129 tierras, cuya cabida total es de 188 fanegas, 
tres celemines, u n cuart i l lo y cinco estadales de marco real, equ i -
valentes á 120 hec tá reas , un á r e a y 18 cen t i á reas , de las que 15 
fanegas, dos celemines, tres cuartillos y tres estadales son de p r i -
mera calidad; 62 fanegas, nueve celemines y un estadal de segun-
da, y el resto de tercera, ha l l ándose situadas las referidas fincas 
como á cont inuación se expresa: dos en término de Moríñigo; cua-
tro á la raya de Ventosa; cuatro al camino de dicho pueblo; dos al 
camino del Vi l l a r ; cuatro á la calzada de Recuero; una á la charca 
Mazarron con una charca; otra al sitio del Román ; otra al sendero 
del Román; otra á los Morales; siete a! camino de P e ñ a r a n d a ; 
dos al camino de Vi l lo r ia ; una al Rastrero; dos en término y al ca-
mino de Babilafuente; siete al camino de Salamanca; dos al prado 
de Abajo; dos al sendero de los Taberneros; una en t é rmino de Ba-
bilafuente y sitio de las Jarrinas; otra al de Misalobos; otra á las 
Eras; otra al Rejón; tres al camino de las Eras; una al prado de las 
Eras; dos al camino de Alba , que á una la atraviesa una regadera; 
cuatro al sitio de las Burriqueras; una al de los Pozuelos; dos á la 
fuente Jaiba; dos á San Vicente; una al Carrascal; otra al sitio del 
Buey; otra á la calzada de Huerta; tres á la de P e ñ a r a n d a ; cuatro 
al rejón de los Quemados; tres al camino de Aleonada; una á la raya 
de Aleonada; dos al Teso redondo, dividida una por el camino de 
Peñaranda ; una á la Huerta; otra al Palomar; otra á las Cruces; 
otra al Rincón; dos á las Callejas; una ai de las Viñas; otra al del 
Cabo; otra al de la Fuente; dos al de Carreavila; dos á la Cantera 
chica; una á la Caseta de los camineros; seis al de San Silvestre; 
una á la carretera nueva de P e ñ a r a n d a ; cinco al de los Carcabo-
nes; tres á las Degolladas; una al de las Fuentes; dos al de las 
Canteras; dos al camino de San Vicente; dos á la cuesta de la H i -
guera; una al camino de Carreavila; otra al picón de los Quemados, 
que la atraviesa el camino de Aleonada; seis al sitio del Escudero; 
dos al de las Pardas; una a,l del Carrizo; otra al de las Rugideras; 
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otra á la carretera de Pinariegos; otra al de las Nueve Cuartas, y 
por ú l t imo , otra á la de la Cruz del Soldado. 
E s t á n arrendadas estas fincas á Gaspar Sánchez y compañeros 
en 166 fanegas de trigo y tres de garbanzos, cuyas especies, eva-
luadas según el precio que obtuvieron en el decenio de 18i8 á 38, 
importan 1.442 pesetas y 62 cén t imos , que unidas á las 188 pe-
setas que corresponden por contr ibución á dicha finca y cuyo pago 
es de cuenta de los colonos, componen una renta total de 1.630 
pesetas y 62 cént imos, por la que se han capitalizado en 36.689 
pesetas y 6 cént imos. 
Han sido tasadas por el Agrimensor perito del Estado D. A n -
tonio Franco y el acompañado D. Juan G a r c í a en 1.134 pesetas 
y 35 cént imos en renta y en 33.268 pesetas y 20 cént imos en venta, 
en cuya vir tud se rv i rán de tipo para la subasta las 36.680 pesetas 
y 6 céntimos de la capi ta l ización. 
BÉJAR. 
Adjudicaciones por d é b i t o s . 
Número 17 del inventario.—Una huerta de recreo, adjudicada 
al Estado, situada en la ciudad de Béjar, al sitio de las Ül iv i l las : 
l inda Norte D . Jerónimo Fernandez; Sur y Oeste callejas públ icas , 
y Este D. Bráulio Mart in ; La expresada finca tiene 200 metros cua-
drados de construcción, 560 de terreno destinado á tendal de lanas 
y tendederos de paños , 237 de primera calidad destinado á viñedo, 
y 3.276 de la misma clase que lo está á hortalizas y recreos con 30 
olivos, ocho pinos, tres cipreses y 24 árboles frutales, componiendo 
en total una superficie de ocho celemines de marco real, equiva-
lentes á 42 á reas y 93 cen t iá reas . Contiene a d e m á s una casa de 
recreo que consta de un sólo piso y mide cinco metros de frente 
por otros cinco de fondo; una fuente de agua potable con un cau-
dal de 4.316 litros diarios; otra de igual clase con 1.613, y dos es-
tanques susceptibles de contener cada uno 23.900-litros de agua. 
Por úl t imo, contiene además otro estanque para recibir las aguas 
de la angostura, cuyo derecho tiene esta huerta en compañ ía con 
las demás del pago desde San Juan á San Miguel . 
No consta su arriendo en la actualidad, habiendo sido tasada 
por el Agrimensor perito del Estado D. José Felipe Herrero y Pi-
cado y el acompañado D . Máximo Rodríguez en 6.964 pesetas y 25 
céntimos en venta y en 125 pesetas en renta, por la que se ha ca-
pitalizado en 2.230pesetas, en cuya v i r t ud se rv i r án de tipo pa r a l a 
subasta las 6.964 pesetas y 23 cén t imos de la tasación. 
Segundas subastas. 
No habiendo tenido efecto por falla de licitadores la suba&ta ve-
rificada el dia 28 de Noviembre ú l t imo de la finca que á cont i -
nuación se expresa, conforme á lo dispuesto por l a Dirección ge-
neral de Propiedades y Derechos del Estado, en su órden de 10 de 
Enero próximo pasado se procede á anunciar esta segunda subasta. 
PARTIDO DE V I T I G U D I N O . 
H1NOJOSA DE DUERO. 
Bienes de Corporaciones c i v i l e s . — R ú s t i c a s . — P r o p s i o s 
y Comunes .—Mayor cuan t i a . 
N ú m e r o 300-1.° del inventai io.—Un pedazo de terreno de pasto 
con arbolado de roble y encina, á la Garba, procedente del Común 
de vecinos de Hinojosa de Duero, en cuyo término y distrito m u -
nicipal radica» que la divide una pequeña parle el camino de Fre-
jeneda á la Redonda, de cabida 93 fanegas y cuatro celemines de 
marco real, equivalentes á 61 hec tá reas , 39 á reas y cuatro cen t i -
á r e a s de primera, segunda y tercera calidad, con alguna parte 
inút i l : linda, Este varias fincas de particulares; Oeste camino de 
de la Frejenedd á la Redonda hasta el r incón espeso de la Carba, 
deja este y sigue por la manga de la Garba; Norte con calzada nueva 
de Frejeneda, y Sur término de Sobradillo: tiene en el l ími te Sur 
la servidumbre de cañada de paso de una hoj-a á otra para los ga-
nados. 
No consta se halle arrendada en la actualidad, habiendo sido 
tasado por el Agrimensor perito del Estado D Manuel Sánchez 
Domínguez y el acompañado Juan Alonso Pérez en 368 pése las 
en rema y en 9.260 en venta el terreno, y el arbolado en 3.10Ü pe-
setas en venta y 120 en renta, cuyas respectivas partidas suman 
un total de 12.360 pesetas en venta, y ^88 en rema, por la que se 
ha capitalizado en 10.9S0 pesetas, y coutorme á lo dispuesto en el 
real decreto de 23 de Agosto de 1868 sale á esta segunda subasta 
por el 85 por 100 del tipo de la primera, ó sea por la cantidad 
de 10.506 pesetas. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores la subasta ve-
rificada el dia 10 de Diciembre ú l t imo de la finca que á con-
linuacion se expresa, en v i r tud de lo dispuesto por la Dirección ge-
neral de Propiedades y Derechos del Estado en su órden fecha 16 
de Enero próx imo pasado se procedo á anunciar la segunda 
subasta. 
PARTIDO DE CIUDAD-RODRIGO. 
CAMPOCERRADO. 
N ú m e r o 2.470 del inventario.—Un pedazo de terreno denominado 
Jaral ó Campo Redondo, procedente del Común de vecinos de Campo 
cerrado, que radica en el t é rmino y distrito municipal del mismo 
pueblo, de cabida 153 fanegas, tres celemines, un cuarti l lo y 11 es-
tadales de marco real, equivalentes á 167 hec tá reas y 90 á r e a s de 
tercera calidad: linda Norte término de Campocerrado; Sur c a ñ a d a 
de Montenuevo; Este regato del Judío y Oeste parte del propio Jaral. 
Es tá cubierto en totalidad dejara , conteniendo a d e m á s algunos r o -
bles y encinas en mal estado de conservación. 
No consta que esta finca se halle arrendada, habiendo sido t a -
sada por el perito del Estado Agrimensor D. Antonio Franco y el 
práct ico D. Antonio Carpió en 5 559 pesetas y 50 cént imos en 
venta y en 22 pesetas y 98 cént imos en renta, por la que se ha ca-
pitalizado en 5.170 pesetas y 50 cént imos, conforme á lo dispuesto 
en el real decreto de 23 de Agosto de 1808: sale á esta segunda 
subasta por el 85 por 100 del tipo de la primera, ó sea por la can-
tidad de 4.725 pesetas y 15 cén t imos . 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, se v e -
rif icarán otros remates en la corte, en Ciudad-Rodrigo, fiéjar, P e ñ a -
randa y Vit igudino, por iás que radican en su respectivo partido. 
Salamanca 10 de A b r i l de 1 8 7 1 . = E l Comisionado, Federico 
de Arriaga. 
A O V £ R T E N € 1A S. 
1. " No se admi t i r á postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. a No p o d r á n hacer postura los que sean deudores á la H a -
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, m i é n t r a s no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. * E l precio en que fueren rematadas las fincas que se ad ju -
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor c u a n t í a y procedan 
de corporaciones civiles, lo p a g a r á este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100'cada uno: el primero á los 15 dias siguientes a l de no-
tificarse l a adjudicación, y les restantes con el intervalo de u n año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, s e g ú n 
se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. * Las fincas de mayor c u a n t í a del clero y del Estado conti-
n u a r á n pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de l .0de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el'mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó m á s plazos, podiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de l a Deuda púb l ica consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se p a g a r á n en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años . A los compradores que anticipen uno ó m á s plazos no se 
les h a r á m á s abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por e l art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza i a admis ión po r su valor nominal de los bonos del 
emprés t i to de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen por el Estado en v i r tud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuye-s pagos se ex -
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. * S e g ú n resulta de los antecedentes y d e m á s datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las tincas de que se trata no se hal lan gravadas con m á s 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemniza rá a l comprador en los t é rminos que en la ya citada 
ley se determina. 
7. ' S i se entablase rec lamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula i a venia, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado n i comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamort ización sólo p o d r á n reclamar por les desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cab i -
das s eña l adas ó por cualquiera otra causa justa en el t é rmino i m -
prorogable de 15 dias desde el de la poses ión. La toma de pose-
sión pwdrá ser gubernativa ó judic ia l , según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el t é rmino de un mes, se con-
s ide ra rá como poseedor para los efectos de este a r t í cu lo . (Ar t . 7.* 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * E l Estado no a n u l a r á las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Adminis t rac ión é independientes de la 
voluntad de ios compradores; pero,quedaran á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. ( A r l . 8," d§ 
ídem. ) 
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10. Las reclamaciones que con arreglo a l a r t . 173 de la instrnc-
cion de 31 de Mayo de 1833 deben dirigirse á la Admin i s t rac ión 
án te s de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, debe rán incoarse en 
el t é rmino preciso de los sois meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este t é r m i n o , sólo se a d m i t i r á n en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre ías fincas. Estas cuestiones se s u s t a n c i a r á n con los po-
seedores, .c i tándose de eviccion á l a A d m i n i s t r a c i ó n . ( A r t . 9." de 
í d e m id.) 
1 1 . Los derechos de expediente hasta la toma de poses ión s e r án 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado t e n d r á n 
que afianzar lo que corresponda; adv i r t i éndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real ó r d e n d e 23 de Diciembre de 18(17 
se e x c e p t ú a n de la fianza los olivos y d e m á s arboles frutales; pero 
compromet i éndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. E l arrendamiento de tas fincas urbanas caduca á los 40 
dias d e s p u é s de la toma de poses ión por el comprador, s e g ú n i a 
ley de 80 de A b r i l de ISof), y el d é l o s p réd ios rús t i cos , concluido 
que sea el a ñ o de arrendamiento corriente á la toma de poses ión por 
los compradores, s egún la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no p o d r á n demolerlas 
n i derribarlas sino d e s p u é s de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia a l p ú b l i c o para conocimiento de los que 
quieran interesarse en l a adqu i s i c ión de las fincas indicadas, 
M O T A S . 
1 . ' So consideran como bienes de Corporaciones Civiles los del 
extinguido Palrirnonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Ins t rucc ión p á b l í c a , cuyos productos rio ingresen en las Cajas del 
Estado, y los d e m á s bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
SL* Son bienes del Estado los que l levan este nombre, los de 
Ins t rucc ión públ ica superior cuvos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro deí ex lnfante ü o n Carlos, los de las 
Ordenes mili tares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías , 
obras p ías , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones ec les iás t icas , cualquiera 
que sea su nombre, origen ó c l á u s u l a s de su fundac ión , á excep-
ción de las cape l l an í a s colativas de sangre. 
cojsrmcioNES 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, T PENASEN QOEj3E INCDRBB 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Ar t ícu lo 1.* La identidad de l a persona y domici l io de los pos-
tores exigida por el art. 37 de l a ley de 11 de Jul io de 1856 se 
jus t i f icará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, á ju ic io del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
a d m i t i r á n la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuá l sea el verdadero domici l io del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran s i hubiese existido alguna falsedad en la pr imera . 
Real orden de 2o de Enero de 1867. 
Disposición 7 . ' — R e g í a 3.'—Caso de no darse razón d e l rema-
tante en el domici l io expresado en el expediente de subasta, se 
b u s c a r á á cualquiera de los testigos de abono, y se le en t regará 
la c é d u l a de notif icación. 
Disposición 10.--E1 Gobernador, a l declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se ce lebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que so refieren los a r t í cu los 88 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso d a r á a l Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó cont r ibui r á que se haga efectiva 
la responsabilidad que Ü ley impone. 
L?y de 11 de Ju lw de 1836. 
A r t . 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, s i el i n t e -
resado no hiciese efectivo eL pago del pr imer plazo en el té rmino 
de los 13 dias siguientes á la not i f icac ión, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
E l Juez p rovee rá a u t o á con t inuac ión para que en el acto de l a 
notificación pague el iuleresado por v ía de malta la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el pr imer pago, no bajando nunca 
esta mul ta de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
A r t . 39. Si en el acto de la not if icación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en pris ión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 cént imos: pero sin que la p r i -
sión pueda exceder de un año , poniéndose á cont inuac ión diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los liciladores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
mmm mmm m mm m PMPIEDABES Y DERECHOS DEL ESTADO BE ESTA P R O Y Í M . 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el. dia de la fecha. 
SUMSRO 
del 
¡ imntario. 
146 
1.147 
1.148 
1.149 
1.130 
1.131 
10.562 
431 
432 
439 
440 
441 
• 442 
443 
444 
445 
448 
1.682-3 
1.68-2-5 
1.682-30 
353 
157 
4 
CLASE 
de la finca. 
U n solar 
% de cercado.. 
Una t i e r r a . . . . 
Idem 
í d e m , , 
Idem. . . . . . . . 
Idem , 
Un cercado . . . 
i dem 
Una t i e r r a . . . , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m . 
Idem. 
Idem, 
Una suerte. 
I d e m . . . . , . 
Idem 
í d e m 
Idem 
Hacienda. . 
PROCEDERIA, 
Estado. 
Cle ro , . . 
í d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Propios. 
Estado. 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. , 
Idem. . ' . 
í d e m . , . 
í d e m . 
Idem. 
Idem. 
Clero 
Idem 
I d e m . . . . . 
í d e m 
Idem 
Patronato. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
San Lorenzo. 
Alpedrete 
San Sebastian de los Reyes. 
I d e m . . . i , 
í d e m 
í d e m . . . . . , 
Zarzalejo 
Alpedrete 
Idem , 
San Sebastian de los Reyes... 
I d e m . . , 
Idem , 
Idem 
Idem , . . . 
Idem, 
í d e m . 
Idem. 
PROVINCIA DE SEVILLA. 
Carmena 
Idem . 
Idem. . 
Idem 
í d e m 
Dos Hermanas. 
TOTAL pesetas. 
Madr id 8 de A b r i l de 1 8 7 L = E 1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
l E M A T E 
151 
911 
4.215 
250 
108 
610 
140 
2.087 
611 
111 
5 y l 
101 
370 
75 
56 
150 
410 
6.000 
10.000 
>> 
67.422 
94.319 
NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
D. Pió Abad. 
I ) . Luis Gut ié r rez . 
D. Gregorio López, 
D. Pío Ulivares. 
D. Claudio Gómez. 
1). Manuel Frutos. 
I ) , Luis Gut ié r rez . 
El mismo. 
E l mismo. 
1). Claudio Gómez Sanz. 
D. Gabriel Olivares Muñoz . 
D. José Mateo Sauz. 
D. Eusebio Alvarez Renito. 
D. Lorenzo Colmenar y ¡Nava-
cerrada. 
D. Aruolin Colmenar y López. 
D. Pío Abad. 
1). Eusebio Alvarez Renito. 
D. Tomás San Juan y Reguera. 
Sin postor. 
D T o m á s San Juan y Reguera. 
Sin postor. 
Idem. 
D. Francisco Avi la y Ramos. 
IMPRENTA K A Q l O W A h . 
